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Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa \
T i l a s t o l l i s e l t a  T o im is t o lt a
alamaisimmasti.
Alamaisesti noudattaaksensa sitä käskyä, jonka Teidän Keisarillinen Maf 
jesteetinne Korkea-arvoisen Kirkollis-Toimikunnan Keisarillisessa Senaatissa kir- 
jetten kautta 19 p-.ltä Lokak. 1882 ja 12 p:ltä Marrask. i 883 on Tilastolliselle 
Toimistolle antanut tilastollisen selvityksen valmistamiseksi tylsämielisistä lapsista 
koulu-iässä, saa Toimisto täten lähettää myötäseuraavat taulumuotoon sovitetut 
katsahukset, jotka sisältävät .
l:o Läänittäin tehdyn yhteenvedon koulu-ikäisten tylsämielisten luku­
määrästä, jaettuina sukupuolen, syntymävuoden ja äitinkielen mukaan; ,
2:o Samoin läänittäin tehdyn yhteenvedon koulu-ikäisten tylsämielisten 
lukumäärästä, jaettuina vanhempain säädyn ja ammatin mukaan, sekä ilmoitta­
malla niitä tapauksia, jolloin tylsämielisyyteen on yksi eli useampi ruumiinvika 
ollut-yhdistyneenä, niinkuin myöskin tapauksia, milloin tylsämielisyyttä on löyty­
nyt useassa saman suvun jäsenessä;
3:o Tarkemman erityisluettelon edellisissä tauluissa ilmoitetuista tapauk­
sista, jolloin tylsämielisyyttä ja päänvikaa on huomattu useassa keskenään sukua 
olevassa henkilössä, sekä ■
4:0 Seurakunnittain tehdyn erityisluettelon tylsämielisistä koulu-iässä, jaet­
tuina, samoin kuin yhteenvetotaulussa N:o l, sukupuolen, syntymävuoden ja 
äitinkielen mukaan. • ,
Edelläseisovat taulut perustuvat niihin nimenmukaisin luetteloihin kusta­
kin seurakunnasta, jotka asianomainen papisto, Teidän Keisarillisen Majesteetinne 
Armollisten kirjoitusten johdosta maan Tuomiokapituleille ja -kreikalais-venäläi- 
selle Hengelliselle Hallitukselle Wiipurissa 16 p:ltä Marrask. 1882,. on valmista­
nut ja jotka luettelot sitten vähitellen joko viimeisen vuoden lopulla tai tämän 
vuoden alussa ovat Tilastolliseen Toimistoon saapuneet. Tiedot kerättiin 1883 
vuoden alkupuolella enimmästi toiriiitetuilla lukukinkereillä, ja vaikka niille siis
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tarkkaan ottaen ei voida määrätä vissiä aikaa, johon ne perustuisivat, on kui­
tenkin I p. Maaliskuuta ajateltu uskottavimmaksi keskimääräiseksi ajaksi niille 
kaikille.
Kaavablanketit, jotka tarkoitusta varten jaettiin papistolle suomen, ruot­
sin ja venäjän kielillä ja joissa oli seuraavat kymmenen sareketta: l Juokseva 
numero, 2 Tylsämielisen kaste- ja sukunimi, 3 Syntymävuosi, 4 Syntymäpaikka, 
5 Äitinkieli, 6 Isän tai äitin sääty ja ammatti, 7 Ilmoitus pahemmista ruumiin­
vioista, jotka kenties tylsämielistä vaivaavat, 8 Ilmoitus, onko tylsämielisyys syn­
typeräinen vai sairaudesta tahi onnettomuudentapauksesta alkunsa saanut, 9 Il­
moitus, ovatko tylsämielisen vanhemmat keskenään sukulaisia ja 10 Ilmoitus, 
onko muita tylsämielisyyden tahi mielensairauden kohtauksia ollut suvussa, —  
tarkoittivat kaikkein tylsämielisten eli heikkojärkisten henkien ylöspanoa, ikään 
katsomatta. Hyvin monessa seurakunnassa asianomaiset papit kuitenkin ovat käsit­
täneet tehtävänsä niin, että kerääminen ainoastaan koski heikkojärkisiä lapsia 
koulU-iässä, jolla käsityksellä tosin oli tukea niin hyvin Suomen Säätyjen esiin­
tuomassa alamaisessa pyyntö-esityksessä kuin myöskin- tämän johdosta Tilasr 
tolliselle Toimistolle armollisimmasti annetun käskyn sanoissa, vaan jonka kui­
tenkin sitä vähemmin olisi pitänyt päästä valtaan alkuperäisten tietojen keräyk­
sessä, kuin Keisarillisen Senaatin asiassa lähettämä kirjoitus tuomiokapituleille 
yhtä vähän kuin muassa seuraavat kaavat sisälsi senlaatuisen rajoituksen, 
jotapaitsi, jos sellaista olisi tarkoitettu, näyttää itsestään ymmärrettävältä, 
että tarkempi ajanrajoitus koulu-iän suhteen sitten myöskin olisi kaavaan ollut 
pantuna.
Tämä väärinkäsitys, joka vasta uuden tietojen keräämisen ja siitä synty­
neen pitkän ajanmenekin kautta olisi ollut autettava, on tehnyt, että kysymyk­
sessä oleva tilastollinen tutkimus, vaikkapa rajoitettuna ainoastaan lapsiin koulu­
iässä, on useassa suhteessa jäänyt vaillinaiseksi. Täydellisten tietojen puute 
tylsämielisten lukumäärästä kaikissa ikäluokissa tekee, että tämän kova-osaisen 
ja, sikäli kuin kokemus muissa maissa on osoittanut, ylipäänsä lyhyt-ikäisen ih- 
rnisluokan iänpituusseikkoja Suomessa laskettaissa täytyy turvautua ainoastaan 
murtolukuun muutoinkin määränsä suhteen vähäisestä ainevarasta, sekä ettei 
mitkään ehdottomat numerot tarkemmin valaise sen tylsämielisten luvun suu­
ruutta, joka huolellisemmalla hoidolla ja kasvatuksella kenties voidaan yhteis­
kunnalle ja tuottavalle työlle pelastaa. Näihin puutteisiin ainevarassa tulee vielä 
se seikka, että muutamissa luetteloissa koulu-ikä tylsämielisille on arveltu samaksi 
kuin lapsille ylipäänsä eli 7 ja 16 vuoden välille, vaikka iänraja tässä tapauk­
sessa, tylsämielisten myöhäiseen niin hengelliseen kuin ruumiilliseen kehitykseen 
katsoen, olisi ollut ulotettava vähintäinkin 20:nteen ikävuoteen. Olisivatko mai­
nitut luettelot, jos jälemmäinen iänraja sen sijaan olisi otettu, lisääntyneet joilla­
kuilla henkilöillä, on kuitenkin, tylsämielisten harvalukuisuuteen katsoen, hyvin
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epävarmaa. Ainoastaan seitsemästä seurakunnasta, nimittäin Elimäeltä, Houtska- 
rista, Uskelasta, Perniöstä, tKiikalasta, Käkisalmen, kaupunki-ja, maaseurakun­
nasta sekä Kivennavalta,1 ilmoitetaan nimenomaan, että koulu-ikä ;on ajateltu 
päättyväksi l6:nteen ikävuoteen, ja >55:stä muusta seurakunnasta ilmoitetaan luet­
telojen käsittävän' lapsia koulu-iässä, vaan mitään iänrajaa ei ole mainittu. Nä- 
mät ‘Viimemainitut seurakunnat ovat Helsingin henkivartiaväen- ja kreikalais- 
venäläinen seurakunta, Tammisaaren kaupunki- ja maaseurakunta, Pohja, Inko, 
Fagervik, Degerby, Turun kreikalais-venäläinen seurakunta, Naantalin kaupunki- 
ja maaseurakunta, Uudenkaupungin kaupunki- ja maaseurakunta, Finström, Geta, 
Uusikirkko, Rymättylä, Nummi (Kaarina), Lieto, Prunkkala, Korpo, Kisko, Suo­
musjärvi, 1 Suoniemi, Akaa, Kylmäkoski, Pirkkala, Vesilahti, Längelmäki, Koski, 
Haminan kreikalais-venäläinen ja Käkisalmen kreikalais-venäläinen seurakunta, 
Joutseno,-Jääski, Pyhäjärvi, Räisälä, Luhanko, Savonlinnan kreikalais-venäläinen 
seurakunta, Rautalampi,- Kuusjärvi, Pietarsaari, Karijoki, Pirttikylä, Sulva, Jepua, 
Luoto (Larsmo), Perho, Ullava; Himanka, Uurainen, Nikolainkaupungin kreika­
lais-venäläinen seurakunta, Temmes, Haukipudas, Kuusamo ja Turtola. Useasta 
näistä seurakunnista on ainoastaan se tieto-saatu, ettei yhtään tylsämielistä koulu­
iässä siellä löydy, josta ei sentään voi päättää, löytyykö semmoisia vanhemmissa 
eli nuoremmissa ikäluokissa. Mitä Helsingin evankelis-lutherilaiseen ruotsalaiseen 
ja suomalaiseen seurakuntaan tulee, ilmoitti kirkkoherra, että hän kuulutusten 
kautta niin hyvin- kirkoissa kuin kaupungissa ulostulevissa sanomalehdissä oli tie­
doksi antanut puheeksitulleen ilmoitusten keräämisen tylsämielisistä sekä yhdessä 
sen kanssa kehoittanut näiden henkilöin vanhempia ja holhumiehiä pastorinkans- 
liaan jättämään kaikki tarpeelliset tiedot, vaan että yhtäkaikki ei ainoaakaan 
semmoista ollut tullut. Koska sentään näyttää, vähemmän .uskottavalta, että 
tylsämielisyyden kohtauksia ei tavattaisi niin lukuisassa seurakunnassaan Tilas­
tollinen. Toimisto väenlaskussa l p. Maalisk. 1880 sisääntulleista henkilölipuista 
kokenut hankkia .tarkempaa selkoa asiasta.. -Väenlaskun mukaan löytyi kaupun­
gin lutherilaisissa seurakunnissa 3 heikkojärkistä lasta, syntynyttä vuosina. 1863 
ja 1866. Siinä todennäköisessä luulossa, että nämät vielä vuonna 1883 olivat 
elossa, ovat. ne vastamainitun puutteellisuuden korjaamiseksi luetut mukaan nyt 
tehtyihin taulukatsauksiin.
Tylsämielisyydellä ymmärretään, niinkuin tunnettu on, tavallisesti aivojen 
viallisesta muodostuksesta eli kehityksestä syntynyttä - heikkoutta sielun voimissa, 
joka toisinaan on niin suuri, että näitten voimain olemassa-olokaan ei .tule näky­
viin, mutta useimmin, kun tämä olemassa-olo sentään on huomattava, ilmaantuu 
vaillinaisessa huomaavaisuudessa, * veltossa ajatuksentylsyydessä sekä merkittä­
vässä siveellisten käsitteiden puutteessa. Kun tylsämielisyys, jollei aina, niin kum- 
minki kaikkein useimmissa tapauksissa on syntyperäinen, .voipi näyttää siltä kuin 
jos kaavabanketteihin pantu sareke niiden tietojen kirjoittamista varten jotka,
6koskevat tylsämielisyyden syntyperäisyyttä taikka seuraamista myöhemmästä tau­
dista eli sattuneesta onnettomuudesta, olisi ollut tarpeeton sekä osaksi erehyt- 
tävä. Niin ei kuitenkaan asianlaita todestaan ollut. Päinvastoin tuli täten mah­
dolliseksi Tilastollisessa Toimistossa tarkasti tutkia sisääntulleita luetteloita sekä 
yhteenvetotauluja valmistettaissa sulkea pois semmoiset heikkopäiset henkilöt, 
jotka nähtävästi väärinkäsityksestä eli tylsämielisyyden ja myöhemmästä mielen­
sairaudesta syntyneen heikkopäisyyden seoittamisesta ovat tulleet tylsämielisiin 
luetuiksi. Kokemus osoittikin kohta, että semmoinen ainevaraston seulominen 
oli tarpeellinen.
Sisääntulleissa luetteloissa oli yhteensä 2495 henkilöä merkitty, joista an­
netut ilmoitukset osittain täydellisen selvästi osittain hyvin uskottavasti osoittivat, 
että ne olivat tylsämielisinä pidettävät. Jos ulkopuolella koulu-ikää olevat tylsä­
mieliset, joita, niinkuin jo on mainittu, ei ole luetteloihin otettu, arvellaan luvul­
taan tekevän 200, tulee tähän mielenvikaisten luokkaan kuuluvain henkilöin 
summa* Suomessa siis olemaan noin 2,700. Väenlaskussa 3 l p. Jouluk. 1880 
löytyi maassa tauluston mukaan 4282 mielenvikaista ja hullua. Kun niinä 
kahtena vuonna, jotka ovat tauluston tietojen ja nyt saatujen- välillä, asian­
tila arvaten ei missään huomattavassa määrässä ole ennättänyt muuttua, näyttää 
luvalliseksi päättää, että tylsämieliset edellämainitussa summassa ovat suuri enem­
mistö’ sekä että kaikista mielenvikaisista henkilöistä maassa noin 2,700 eli 63 
prosenttia ovat tylsämielisiä ja ainoastaan. 1600 eli 37 prosenttia hulluja. Tämä 
päätös tosin ei sovi yhteen sen ennen jotenkin yleisesti levinneen arvelun kanssa, 
että kussakin maassa ylipäänsä löytyy enemmän hulluja eli semmoisia, jotka 
myöhemmällä iällä ovat mielivikaisiksi tulleet, kuin tylsämielisiä, s. t. s. mielivi- 
kaisia syntymästä eli aikaisimmasta lapsuudesta. Uudemmat ja tarkemmat näiden 
seikkain tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tämä vanhempi, vaillinaisiin 
tietoihin perustuva arvelu ei suinkaan aina ole tosi-olojen mukainen, vaan että 
päinvastoin tylsämielisyys ainakin muutamissa maissa on yleisimmin levinnyt mie- 
lenvian muoto. Niin löytyi v. 1871 Preussissa 33,740 tylsämielistä („Blödsin­
nige“) ja : 2 l,3o3 heikkopäistä („Irrsinnige“) sekä Baierissa s. v. 7,365 tylsämie­
listä-ja 4,749 heikkopäistä. Koko mielivikaisten luvusta tekivät siis tylsämieliset 
edellisessä maassa 6 1 ,3%  j a jälkimmäisessä 60,8%) s- t. s. suhta ei isosti erin­
nyt ylempänä sanotusta, täällä tavattavasta.
'Tylsämielisten lukuisuutta Suomessa valaisevat seuraavat numerot, jotka 
ilmoittavat tylsämielisten lukua keskimäärin 10,000 hengen suhteen kussakin alla-
seuraavassa maassa:
Pohjois-Amerikan Yhdysvallat . . . .  6 ,36.
Italia ......................... ■ ...............................6,70.
F r a n s k a ................................... ....  11,37.
Unkari............................................................ 11,97.
7Irlanti ................................................................. 12,46.
S uom i.............................. . . . • . . . 12,85.
Englanti . . . . .  .   12,97.




B a y e ri.......................................   15,10.
Wurtemberg . . . . . . . . . .  15,50.
Badi. ............................................................  15.se- '
Siebenbiirgi.................................................   21,89.
Syytä tylsämielisyyden suurempaan tai vähempään lukuisuuteen eri maissa 
on etsitty osittain paikkakunnallisissa luonnollisissa ja ilmastollisissa seikoissa, 
osittain väestön synnynnäisissä perityissä taipumuksissa, kuin myöskin sen elä­
mänlaadussa ja tavoissa. Vuori- ja metsäseuduissa arvellaan mielensairautta ta­
vattavan useammin kuin muualla, samoin ikään paikkakunnissa ylipäänsä epäsuo­
tuisalla ilmanalalla. Kenties jossakin määrin tärkeä syrjäsyy sanottuun lukuisuu­
teen on myöskin juopumus. On nimittäin luultu havaittavan, että väkevistä juo­
mista heikentyneittcn vanhempain lapset tavallista useammin ovat olleet vaivatut 
vialla aivoissa ja tulleet tylsämielisiksi. Varmaa näyttää kaikissa tapauksissa ole­
van . että tylsämielisyys sangen usein johtuu huonoista, perityistä aiheista, ja että 
se, niinkuin mielensairaudet ylimalkain, tuon tuostakin ilmaantuu useassa saman 
perheen eli suvun jäsenessä. Niinkuin tähän alamaisimmasti liitetty taulu N:o 3 
lähemmin osoittaa, oli Suomen koulu-ikäisistä I225'.stä tylsämielisestä niin suu­
rella määrällä kuin 2l9:llä mielivikaisia sukulaisia, ja niiden joukossa 48-.Ha kah­
dessa ensimäisessä suoraan ylenevässä polvessa. Luultavaa on, että lukumäärä 
olisi tullut vielä suuremmaksi, jos kaikista tähän kuuluvista asianhaaroista aina 
olisi voitu saada tarkka selko. Kuinka monessa tapauksessa tylsämielisyyden 
syynä on ollut onnettomuudentapaukset, niinkuin tapaturmat raskaana-olon aikana 
tai synnytyksessä, kaatumiset ja loukkaukset aikaisimman lapsuuden iällä j. n. e., 
ei ole ollut mahdollinen ilmoittaa. Tutkinnonkäyneitten kätilöinten puute niin­
kuin myöskin se huono hoito ja ruokko, joka niin monessa paikassa vielä tulee 
pienten lasten osaksi, vaikuttavat myöskin, että mitään tietoja näistä asianhaa­
roista useimmissa tapauksissa ei edes ole voitu odottaa.
Vaikka, niinkuin jo on mainittu, useasta seurakunnasta tulleet luettelot 
eivät ilmoita muita tylsämielisiä kuin koulu-iässä olevia ja ainevarasto tämän 
onnettomain luokan ikätilastoon siis on puutteellinen, on kuitenkin, hyväksi käyt­
tämällä suurinta osaa sanotuista luetteloista, jotka eivät sisällä sellaista iänrajoi- 
tusta ja jotka yhteensä käsittävät 2018 henkeä, muutamia laskentoja puheenalai-
8sessa suhteessa tehty Tilastollisessa Toimistossa. Nämät näyttävät myöskin puo­
lestansa vahvistavan jo varemmin huomautettua seikkaa, että tylsämielisillä yleensä 




V .  1880. v .  1883.
Alle 10 vuoden .  .  . • 2,565. 817.
10 ja 20 vuoden välillä .  1,828. 3,3 16.
20 „  3o „ „  . .  1,642. 2,289.
3o n 40 »  n . 1,384. 1,626.
40  5j  50 j 5 55 .  1,028. 971.
■ 50 |5 ÖO , 5 „ .  832. 538.
ÖO j ,  JO  5) 5, • 491 . 383.
päälle 70 „  . . . 213. 60.
ilmoittamaton ikä .  . .  .  . 17. —
Summa 10,000. 10,000.
Tuo erittäin harvalukuinen määrä tylsämielisiä alle 10 vuoden näkyy
saavan selityksensä siitä, että on kovin vaikea lapsissa ensimäisillä ikävuosilla
varmasti voida eroittaa vasta myöhemmin selvästi huomattavan mielenvian enteet. 
Tähän ylemmä otetuista tylsämielisistä sanotulla iällä olikin ainoastaan 89 alle 
viiden vuoden ja niistä vain yksi alle kolmen vuoden eli kolmannella, joka sel­
västi todistaa, että tiedonannot eivät ole täydellisiä ja että riittäviä tunnusmerk­
kejä on puuttunut joitten johdolla päättää löytyykö mielisairautta niin pienissä
lapsissa vai ei. Kymmenenneltä vuodelta, josta alkaen tiedonantoja jo voidaan
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pitää täydellisinä, tulee kuitenkin vertailu tylsämielisten ja koko väestön iänpi- 
tuusseikkojen välillä valaisevaksi. Rutosti vähenevä määrä tylsämielisiä kussa­
kin korkeammassa ikäryhmässä osoittaa kyllin, että kuolema näitten onnettomani 
joukossa tekee kovia tuhoja. Jos ikäryhmässä töistä 20:een vuoteen elävät 




10 ja 20 vuoden välillä ..........................100. 100.
20 3o » m . . . . .  89. 69.
3o „ 40 ....................76. 49-
40 „ 50 n ....................56 29.
50 „ 60 >5 .................... 45- 16
60 „ 70 >5 . . . . . 27. 11.
Yli 70 » .................... 11. 2.
9Melkein kaikissa maissa on huomioon ote.ttu, että tylsämielisyyttä sa­
moin kuin mielenvikoja ylimalkain lukuisammin tavataan miehen- kuin vaimon­
puolissa. Myötäliitetty taulu N:o l osoittaa, etteivät olot Suomessakaan kumoa 
tätä kokemusta. 100:aa koulu-iässä olevaa heikkojärkistä tyttöä kohti tulee 137 
heikkojärkistä poikaa. Norjassa löytyi v. 1881 yhteensä 1640 tylsämielistä koulu­
iässä 7'.stä 20:een vuoteen, joista 925 poikaa ja 715 tyttöä. Suhta ei siis siellä 
ollut isosti eroava Suomessa huomatusta, eli i 3o poikaa 100 tyttöä kohti.
Koska, niinkuin tilastolliset tutkimukset muissa maissa jo ovat tuoneet 
ilmi, asianlaita on, että tylsämielisyyteen sangen usein on yhdistynyt puhtaasti 
ruumiillisia vikoja ja heikkouksia, sovitettiin kaavablanketteihin, niinkuin ylem­
pänä mainittiin, myöskin sareke semmoisten Suomessa, huomattuin tapausten mer­
kitsemistä varten. Ne ovat, sikäli kuin koskevat lapsia koulu-iässä, yhteen koo­
tut tauluun N:o 2 ja osoittavat, että tässä iässä löytyvistä I225:stä heikkojärki- 
sestä henkilöstä maassa 542:a eli enempää kuin 44 prosenttia sen ohessa vaivasi 
yksi eli useampi ruumiinvika, varsinkin vika kuulossa eli puheessa, kuuromyk- 
kyys, sokeus, kaatuva tauti elt halvaus. Se seikka, että tylsämieliset ylipäänsä 
eivät ole ainoastaan hengellisesti, vaan ruumiillisestikin heikkoja ja sairaita, on 
asiantila, jonka suurimmassa määrässä täytyy vaikuttaa heidän opetuksensa jär­
jestämiseen ja laatuun ja joka sentähden antanee siinä suhteessa kerätyille tilas­
tollisille tiedoille erinäisen merkityksen. Helsingissä Tilastolliselta Toimistolta 
9 p. Toukok.' 1884.
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CO Miehenpuolia. Sexe masculin. CM00 O iD r- l'- 00 O G'•G
O •«* ö Vaimonpuolia. Sexe féminin. CMCM 00 P- - O CO r-V
3 « 
> ^




. Vaimonpuolia. Sexe féminin. co O' O CM G' CO 1> iG iG: titu Miehenpuolia. Sexe masculin. co co O GN00 G co 00 iGl'-
« « oo
Vaimonpuolia. Sexe féminin. CM 1^ V O co V o V OCO
« - CO Miehenpuolia. Sexe masculin. - O P- co O co O P—■ V
>\ co 
CO G
Vaimonpuolia. Sexe féminin. CO nO \0 »g CMO V* r~ 00co
00 Miehenpuolia. Sexe masculin. 1 00 00 vO CO •o tí O o
18
66
. Vaimonpuolia. Sexe féminin. V O co co V CO o CM o
Miehenpuolia. Sexe masculin. -3- O ■3- oo lO) «n -Tf CO coiG
lO Vaimonpuolia. Sexe féminin. co r- co nO G «o vû O«G
CO Miehenpuolia. Sexe masculin. -« CM r- G' lO o 00 iO COiG
18
64
. Vaimonpuolia. Sexe féminin. co r» ■'tf* Os CMo O ■ v iG
Miehenpuolia. Sexe masculin. O cô O 00 00 uO O uO !g
có Vaimonpuolia. Sexe féminin. CM CM V lO tO O' 'V CMCO












Molemmat suku* puolet.Les deux sexes.
00r- 24
2 OiG 12
6 G' O 20
7 CM■V »GCMOt
£ *¿ v oM 3  iS vil Vaimonpuolia. Sexe féminin.
OCM O' GNlO vO r-V 00O G' vO O»G
h £  4  ^ Miehenpuolia. Sexe masculin. ? 14







































































































N:o 2. H eikkojarkisia lapsia eli T ylsäm ielisiä  kou lu-iässä , jaettu in a  
pauksia , jo llo in  ty lsä m ie lisy y s  on o llu t yh d istyn een ä  y h teen  eli 
sy y ttä  on h uom attu  useassa  sam an su v u n  jä -
Idiots en  âge d’éeolier, classés selon la  profession des parents, avec  






Idiots en âge 
d’écolier.
Isän (eli äitiri) sääty eli ammatti. 





















































































































































































































































































U udenm aan..................... 49 29 '78 1 i 27 ’ 7 40 __ 2
Turun ja Porin . . . . 148 94 242 2 i 127 AO 96 6 —
H ä m e e n .......................... 91 59 150 1 — 67 : 7 72 2 i
W iip u rin .......................... 65 61 : 126 1 — 83 3 37 - 2 —
M ikkelin .......................... 72 47 119 1 i 52 2 63 — —
Kuopion . . . . .  . . . 93 68 161 2 - i 68 ' 5 81 1 3
W a a s a n .......................... 110 97 207 2 2 97 : 4 101 1 —
O u lu n ............................... 81 61 . 142 1 1 81 1 54 4 —
Koko Suomi 709 516 1,225 11 7 602 '39 544 16 6
i3
u ii1: . i.'i. ■ . «
vanhem pain  säädyn  ja 'a m m a tin  m ukaan, sekä ilm oittam alla  n iitä  ta -  
useam paan ruum iinvikaan , sek ä  tapauksia  jo llo in  ty lsäm ie li-  
sehessä, asian tilan  m u k aan  M aaliskuulla 1883.'
' ' 1. . . f T - • J
1’indieation  des cas, où l ’id iotism e est com pliqué des infirm ités apparen- 
m êm e fam ille  sont a ttein ts d’aliénation m entale. (Mars 1883).
i Tapausten määrä, jolloin tylsämielisyys’ on ollut yhdistyneenä yhteen 
I eli useampaan ruumiinvikaan.
‘Nombre, des .cas,, où. l’idiotisme est compliqué des infirmités apparentes.
Yksinäinen ruumiinvika. 
D’une infirmité.
V ik a  
♦ n äö ssä .  
In f i rm i té  
des  yeux.
î _____.
V ik a  k u u l o s s a  eli 
p u h e e s s a  eli m o ­
le m m issa .
In f irm ités  de  l 'o u ïe  
e t  de  l a  p a ro le .
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37 83 37 23 169] 47 | 61 | 4 1 lj 17 | _1 | 3 | 1 | 21 5 2 15 i|542 16 219
I
N:o 3. T unnettujen  tapausten  lukum äärä, jo llo in  a llam ain itu t su k u ­
la iset k ou lu -ik ä isille  ty lsäm ie lis ille  ovat o lleet m ielen viassa . .
Nombre de cas, où  les m em bres sousdits de la  m êm e fam ille  sont 













































































Isä ja äiti. Père et m è r e ............................... — I — _ --  ' --* ' — — 1
„ „ sisar. „ „ soeur . . . . . . . — 1 — — — — — — 1
„ „ äitinäiti. „ „ grand’ m ère..................... — — — 1, — — — — 1
„ „ äitin sisar. „ „ ta n te ............................... — — — — i — 1
„ „ isän setä. „ „ grand-oncle..................... — • — — — 1 — — — 1
„ yksin. Père seul............................................... i 3 — — 2 — 2 — 8
Äiti ja veli. Mère et f r è r e .......................... — 1 — — — O4 — 2 5
„ „ sisar. „ „ soeur............................... — 1 — 1 — — — — 2
„ „ iso-isä. „ „ grand-père..................... — — — — — 1 — — 1
„ „ setä. „ „ oncle paternel . — — — — — , 1 — — 1
„ „ eno. „ „ „ maternel . . . i — — — — — — — 1
„ „ äitin täti. Mère et - grand’ tante . .. . — — — — — — 1 — 1
„ yksin. Mère s e u le ......................................... — 4 4 — — 1. 2 1 12
5 veljestä. 5 f r è r e s .............................................. — 1 — — — “ — — 1
4 „ ja 1 sisar. 4 frères et 1 soeur . . — 5 — — — — — — 5
3 sisarusta. Trois frères et soeurs . . . . — — — — — 2 — .2
2 veljestä. - 2 f r è r e s .............................................. — — 1 — — — — — 1
1 veli ja 1 sisar. 1 frère et 1 soeur . . . .  




' p è r e ......................................................... ... • — — — — — — 1 — 1
1 ja iso-äiti. 1 frère et grand’ mère . . — 1 1
1 „ „ äitin puolella. 1 frère et cognât . . — — — — — 1 — ‘ — 1
1 „ yksin. 1 frère seu l..................................... — 5 9 — 4 1 4 6 29
1 sisar ja iso-äiti. 1 soeur et grand’ mère . . 1 1
1 „ „ isän puolella. 1 soeur et agnat . . — ■ 2 — — . — — — — 2
1 äitin „ 1 soeur et cognât' . . — — — — — 1 — • __ 1
1 „ yksin.'‘{ Soeur seule.................................... — 2 3 1 1 — — 3 10
Isän isä yksin. Aïeul paternel seul . . . . . — — 1 — — — 1 — 2
„ iso-isä, setä ja täti. Aïeux paternels . . . — — 1 — — — — — 1
„ eno ja^sisar. Oncle et soeur du père . . 
„ veli, sisar ja setä. Oncle, tante et grand
1 1
oncle p a te rn e l............................................. — — . — — — — 1 — 1











































































Siirto 2 26 22 • 3 8 11 13 14 99
Isän veli ja isän sisar. Oncle et tante pater­
nelle .............................................................. _ 1 __ — — _ _ _ 1
,  2 veljestä. 2 oncles paternels . . . . 1 1
„ 1 veli. Oncle paternel s e u l ..................... — — 1 — — 1 2 2 6
„ sisar. Tante paternelle . . .  . . . . . — 1 1 2 — — 2 1 7
„ setä. Grand oncle p a te r n e l ..................... — — — — 1 — 1
„ setän tytär. Cousine du père . . . . — — — ' — — — 1 ' — 1
„ setän poika. Cousin du p è re ..................... — — — — — — . 1 — 1
Äitin isä; äitin veli ja äitin’ sisar. Aïeux ma- 
ternels . . . . . . . . . .  . . . ; __ _ __ _ __ ; i _ _ 1
„ isä. Aïeul m aternel.................................... — — — 1 — — — 1 2
„ äiti. Grand’ mère . . . . . . . . — — — — — 1 2- 3
„ veli ja sisar. Oncle et tante maternelle . — — — 1 — — — — 1
. 2 sisarta. 2 tantes maternelles . . . . — — — — — 1 1
„ veli. 1 oncle m aternel.......................... • — 1 — ' ' — ‘ — l 1, 2 5
, 1 sisar. 1 tante m a te rn e l le ..................... — 1 — 1 — — 3 2 7
; serkkuja. Cousins de la mère . . . . — — — — — — 1 — 1
1 serkku (lähemmin ilmoittamatta). 1 cousin . — 1 — — — — 2 3
Suvussa, ilman lähemmin ilmoittamatta. . Cas dans
f -
la famille, sans d é s ig n a tio n ..................... 3 10 8 9 . 9 i l 17 11 78
Summa 5 41 32 17. 18 25 43 38 ‘219
16.
17
1 1 1 1 1 1 1 1 I I  1 n  -  -  i m i 1 1 1 il
-H Cq O | | | Tf —< CN | lO CO I CO -H | | | CO CO 1 CO I I I -  -  - cq
^  1 h  CO M M 1 1 I I CO 38 39 39 3 2 3 3 -  1 1
1 1 1 I I  1 1 1 1 1 1 I l  I I  - M l n I
1 I I  I I  I I  1 1 M m f
i i  i i i i  i i  i r - CO CO | CO 1 1 1 ^ -  , m l
M  1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 i ,i i
1 1 1 1 I I  I I  I I  1 -  -  1 -  I I  -  1 - . M l l
I l  H r t  1 1 1 1 1 1 1 CO CO 1 00 1 1 1 1 1 1 1 i.
I l  1 1 I I  1 1 1 1 1 I I  I I  1 1 1 1 1 1 1 1
f . - -  1 1 1 I I  H I I  1 -O I- 1 r- l i l i 1 -  1 y
I l  1 1 1 1 1 -  1 I I CO CO | CO l i l i 1 1 J l
1/H 1 1 1 I I  1 1 1 1 1
<M <M | CM | | l 1 1-
I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 « O *  | CN —* —t | 1 c  | | r
- M l  1 -  -  -  1 1 - -  -  1 -  I I I  - .1 1 r
1 1 -  1 1 1 1 1 1 1 1 CO CO | co I I I - . ' I l i;
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 ”  ”  | co M i l 1. M i.
I l  1 1 1 1 1 1 I I  1 <M Cq | CN l i l i 1 1 1 i'
i r . M  i l  i l  -  i i 1 1 r*
1 1 -  1 1 1 I I  1 1 1 CO CO | CO | | l | 1 - 1  1 r
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1 -  I l  1 1 1 1 1 1 - CO Th l Tt -« | | c  | | j ;
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I I  -  I I  I I  1 1 1 1 CO CO l co l i l i 1 1 1 I1
1 1 I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l (
I l  -  I l  1 I I  1 1 1 CO co | co l i l i 1. I l 1*
lO lO —< ve l i l i I M
1 1 1 1 1 1 1 I I  1 1 cq cq | cq l i l i 1 1 I 1,
1 1 1 1 —4 1 I I 1 —l [• IO SO 1 NO l i l i 1 1 1 M
LCNCO c o r -  «—« co • ^  cq co co i> r- r- cq -h
i
cq
1 -  *  1 1 1 1 ^  1 M CO O 1 QN m h  M w cq cq 1 cq CO | | l ,
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1
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t}-
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ulostulee tästä vihkosta alkaen kooltaan näin vähennettynä, vaikka varemmin 
noudatettu suunnitelma ja järjestysjakso ei tämän kautta kuitenkaan muutu.
Suomenmaan Virallista Tilastoa on suuressa neljännestaitteessa seuraa- 
vat vihkot tähän asti julkaistu:
I. Kauppa ja merenkulku.
2. Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan vuosina 1866—1870. Helsin­
gissä 1872.
3. Yleinen katsaus. Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan vuosina 1871— 1875. 
Helsingissä 1877.
4. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan vuosina 1876 — 1878. 
Helsingissä 1881.
5. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan vuosina 1879—1880. 
Helsingissä 1883.
II. Suomen taloudellinen tila.
1. Yhteenveto Kuvernöörien vixsivuotis-kertomnksista vuosilta 1861— 1865. Helsingissä 1868
2. Katsaus Suomen Taloudelliseen tilaan vuosina 1866—1870. Helsingissä 1875.
3. Yleinen katsaus Suomen Taloudelliseen lilaan vuosina 1871—1875. Helsingissä 1879.
4. Katsaus Suomenmaan Taloudelliseen tilaan vuosina 1876—1880. Helsingissä 1884.
III. Maanviljelys-tilasto.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
2. Maanviljelyntiedustus Hiidenmaan läänissä v. 1876. Helsingissä 1879.
IV. Varallisuuden suhteita.
1. Kertomus Suomenmaan suostuntaverosta vuonna 1865. Helsingissä 1869.
2. Kertomus suostuntaverosta vuonna 1871. Helsingissä 1875.
3. Kertomus Suomenmaan suostuntaverosta vuonna 1877. Helsingissä 1880.
VI. Väkiluvun-tilasto.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, Villityt ja Kuolleet vuosina 1865—1868 ynnä katsahdus väkiluvun muutok­
siin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
3. Yäenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja  Oulun kaupungeissa. Hel­
singissä 1874
4. Katsaus väkiluvirnmuutQksiiu vuosina 1869—1874. Helsingissä 1876.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuilla 1875 sekä yleinen katsaus väklluvunmimtoksiin vuo­
sina 1875—1877. Helsingissä 1880.
6. Yleinen katsaus väkiluvun-muhtoksiin Suomessa vuonna 1878. Helsingissä 1881.
7. Yleinen katsaus väkil uv un-muutoksiin Suomessa vuonna 1879. Helsingissä 1882.
8. Yäenlasku Helsingissä 1 p:nä Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 31 p:nä Joulukuuta 1880. Imen vihko. Helsingissä 1882.
10. Yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiiii Suomessa vuosina 1880 ja 1881. Helsingissä 1884.
VII. Säästöpankin-tllasto.
1. Säästöpankit Suomessa vuosina 1870—1872. Helsingissä 1874.
Vili. Sokeain, Kuuromykkäin ja Mielivikaisten tilasto.
1. Tilastollisia Tauluja Suomen Sokioista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
Kaikki edelläseisovat vihkot ovat päällekirjoituksella
Bidrag tili Finlands Offieiela Statistik
ulostulleet myöskin ruotsiksi, jota paitsi viimemainitulla kielellä yksin on ulos- 
annettu:
Sarjaa I: i. Vihkot 1— 2.
„ V. Temperatnrförliällanden i Finland ären 1846— 1865. Första 
hältet. Helsingfors 1869.
